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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada  “Uso de 
videos educativos por los estudiantes del 6º Grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 151 Micaela Bastidas, San Juan de Lurigancho, Lima – 
2014”, con la finalidad de determinar el nivel de uso de los videos educativos por los 
estudiantes del 6º Grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 151 
Micaela Bastidas, San Juan de Lurigancho, Lima – 2014, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título profesional de Licenciada en Educación Primaria.  
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación básica 
regular específicamente se trabajó con los estudiantes de la institución educativa con 
el ánimo de determinar el nivel de uso de los videos educativos. 
 
Espero que el  empeño puesto en el desarrollo de esta investigación sea valorada y 
del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones que serán muy valiosas para 
enriquecer  la  presente tesis. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar el nivel de uso de 
los videos educativos por los estudiantes del 6º Grado de  educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 151 Micaela Bastidas,  San Juan de Lurigancho, Lima. La 
población es de 92 alumnos, la muestra fue probabilística de 46, en los cuales se han 
empleado las variables: Vídeos educativos, videos informativos-científicos y videos 
didácticos. 
 
El método empleado en la investigación se realizó bajo un diseño no experimental, 
descriptivo simple, cabe señalar que solo pretende medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren.     
                                                                                                
El instrumento que se aplicó fue un cuestionario a la muestra de 46 estudiantes de 
una población de 92, utilizando el sistema estadístico SPSS para determinar la 
fiabilidad y la frecuencia. 
La conclusión de la investigación realizada está asociada con la hipótesis general, 
que indica que los estudiantes muestran poco interés en el uso de los videos 
educativos en un 76% aproximadamente.  
 













This study aims to determine the level of use of educational videos for students in 
Grade 6 elementary school of School No. 151 Micaela Bastidas, San Juan de 
Lurigancho, Lima - 2014.  
 
The research was conducted under a non-experimental, descriptive and simple with 
the hypothetical-deductive method design. The instrument was a questionnaire was 
applied to the sample of 46 students from a population of 200, using the SPSS 
statistical system to determine the reliability and frequency.  
 
The results were that students show little interest in the use of educational videos by 
approximately 76%. 
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